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1. +~V]pYYHOH]HOĘWWKXQ\WHO+DGURYLFV/iV]Oy±DNDGpPLNXVDQHP-
]HWN|]LKtUĦQ\HOYpV]6]OHWpVpQHNpYIRUGXOyMiUyOD0DJ\DU7XGRPiQ\RV
$NDGpPLDQHP]HWN|]LWXGRPiQ\RVOpVVHOHPOpNH]HWWPHJ%XGDSHVWHQM~-
QLXVpQ(]HQHJ\UpV]WD]QQHSHOWJD]GDJWXGRPiQ\RVPXQNiVViJiQDNHJ\HV
YRQiVDLWpUWpNHOĘHOĘDGiVRNPiVUpV]WHKKH]D]DVSHNWXVRNKR]WpPiMXNEDQFVDWOD-
NR]yIHOROYDViVRNKDQJ]RWWDNHO+DGURYLFV/iV]OyWXGRPiQ\RVWHYpNHQ\VpJpQHN
iWIRJypVUpV]OHWHVHOHP]pVH WXGRPiVXQNV]HULQWPpJQHPNpV]OWHO$GGLJ LV
DPtJHUUHVRUNHUOHJ\NLVDGDOpNNDOHOVĘVRUEDQDKRUYiW¿OROyJLiEDQHOpUWHUHG-
PpQ\HLQHNEHPXWDWypUWpNHOpVpYHOV]HUHWQpQNKDOiOiQDNpYIRUGXOyMiQHPOpNH
HOĘWWWLV]WHOHJQL
+DNRQYHQFLRQiOLVPyGRQV]HUHWQpQNIRJDOPD]QLDNNRUD]WPRQGKDWQiQN
KRJ\+DGURYLFV/iV]OyVRNROGDO~Q\HOYpV]YROW.XWDWiVDLDPHO\HNV]pOHVHEEN|UW
|OHOQHNI|OPLQWD]WKRUYiWPpOWDWyLPHJMHJ\]LNDN|YHWNH]ĘNPDJ\DU±KRUYiW
PDJ\DU±V]HUEpVPDJ\DU±FVHKQ\HOYLNDSFVRODWRNWRSRQRPDV]WLNDOH[LNROyJLD
OH[LNRJUi¿DV]HPDQWLNDQ\HOYWDQLURGDORPW|UWpQHWpVW|UWpQHOHP7ROOiEyODODS-
YHWĘKXQJDUROyJLDL3pVNURDWLV]WLNDLPXQNiNV]OHWWHN1HPNRQYHQFLRQiOLVPyGRQ
IRJDOPD]YDD]WNHOOPRQGDQXQNKRJ\UHQGNtYOWHKHWVpJHVQ\HOYpV]pV¿OROyJXV
YROWDV]i]DGHJ\LNOHJNLHPHONHGĘEEQ\HOYWXGyVD&LNNQNEHQH]WDYpOHPp-
Q\QNHW+DGURYLFVJD]GDJpOHWPĦYpEĘOFVXSiQQpKiQ\DVSHNWXVQDNDEHPXWDWiVi-
YDOWXGMXNpU]pNHOWHWQL(]HNDPDJ\DU±KRUYiWQ\HOYLNDSFVRODWRNDEXUJHQODQGL
KRUYiWNXWDWiVRNpVHWLPROyJLDLHOHP]pVHL
2. $PDJ\DU±V]HUEKRUYiWNDSFVRODWRNUyOtUWROGDOWHUMHGHOPĦPRQRJUi¿iMD
+DGURYLFV 1985) KRVV]~pYHNHQiWWDUWyNXWDWyPXQNDHUHGPpQ\HNpQWV]OHWHWW
 0LMR/RQþDULüDN|YHWNH]ĘWHUOHWHNHWVRUROMDIHOPDJ\DU±KRUYiWLURGDOPLNDSFVRODWRNEXUJHQ-
ODQGLNURDWLV]WLNDLNXWDWiVRNHWLPROyJLDpVWRSRQRPDV]WLNDOH[LNROyJLDpVPDJ\DUPRQGDWWDQ
 0DJ\DUpVGpOL V]OiY V]HOOHPLNDSFVRODWRN%XGDSHVW/HSHXSOH VHUEHHW VRQeJOLVH VRXV OD
GRPLQDWLRQWXUTXH3DULV:HOOPDQQ,PUHWiUVV]HU]Ę3DUDV]WPR]JDOPDNDV]i]DGEDQ%XGDSHVW
9DOOiVHJ\Ki]QHP]HWWXGDW6]HUN1\RPiUND\,VWYiQ+ROOyV$WWLOD%XGDSHVW
3 $IXQNFLRQiOLVPRQGDWWDQDODSMDL%XGDSHVW0DJ\DU W|UWpQHWL MHOHQWpVWDQ%XGDSHVW
$PDJ\DUKXV]LWDELEOLDQpPHWpVFVHKURNRQViJD%XGDSHVW1\HOYWXGRPiQ\LeUWHNH]pVHN0DJ\DU
IUD]HROyJLD%XGDSHVW
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PHJDPHO\D]DGGLJPHJMHOHQWKDVRQOyWHPDWLNiM~PĦYHNKH]NpSHVWVRN~MGRQ-
ViJRWWDUWDOPD]
(OVĘQHND]DQ\DJJ\ĦMWpVKH]KDV]QiOWPyGV]HUUĘONHOOQpKiQ\V]yWHMWHQL
6]HU]ĘQNDV]pSLURGDOPLDONRWiVRNRQNtYODKpWN|]QDSLpOHWGRNXPHQWXPDLW±PD-
JiQOHYHOHNHWYpJUHQGHOHWHNHWV]iPOiNDWiUpVSLDFLLOOHWpNHNOLVWiLWpVUpV]EHQ
OHYpOWiULIRUUiVRNDWFpGXOi]RWWNL+DGURYLFV 1985: 38). A IHOGROJR]RWWDQ\DJRW
IRUUiVRNV]yWiUDNpVHJ\pEIRUUiVRN|VV]HVHQWpWHOMHOHQWLDPHO\DNXWDWiV
PHJEt]KDWyDODSMiWDONRWMD
$PRQRJUi¿DHOVĘUpV]HW|EEDOIHMH]HWEĘOiOOHOĘV]yWHFKQLNDLPHJMHJ\]p-
VHNW|UWpQHOPLDODSRNIRUUiVRNpVV]yDQ\DJPiVRGODJRVLURGDORPDN|OFV|Q]p-
VHNKDQJWDQLSUREOpPiLD]iWYpWHOHNiWDODNXOiVDDV]HUEKRUYiWEDQLGHJHQV]yNLQFV
PDJ\DUN|]YHWtWpVVHOWN|UMHOHQVpJHNiOODQGyVXOWV]yNDSFVRODWRNV]DEDGPRQ-
GDWWDQLV]HUNH]HWHNLJHN|WĘNpQWKDV]QiOWKDWiUR]yV]yNV]HUNH]HWHVLJHDODNRN
~MYRQ]DWRNV]yUHQG1pKiQ\ROGDORQV]yHVLNDPDJ\DUQ\HOYW|UWpQHWHVRUiQ
EHN|YHWNH]HWWYiOWR]iVRNUyODPHO\HND]HXUySDLQ\HOYpV]HWV]iPiUDNHYpVEpLV-
PHUWHN±+DGURYLFVHEEHQDUpV]EHQWN|UMHOHQVpJHNNHOLVIRJODONR]LN~J\
KRJ\.XUW6FKXPDQQ6FKXPDQQ 1965) pVäDUNR0XOMDþLü0XOMDþLü 1965/1968) 
DODSYHWĘPXQNiLQDNPHJiOODStWiVDLW¿J\HOPHQNtYOKDJ\MD+DGURYLFVDSUREOp-
PiKR]|QiOOyPyGRQN|]HOtW0iUVRNNDONRUiEEDQNLIHMOHV]WHWWHVDMiWPyGV]HUpW
DPHO\HWQHPNtYiQWNpVĘEENHOHWNH]HWWPHJiOODStWiVRNNDO|VV]KDQJEDKR]QL(O-
MiUiVDNXWDWyLPDJDEL]WRVViJiQDNpVWXGDWRVViJiQDNDMHOH
$PRQRJUi¿DPiVRGLNV]yWiUV]HUĦUpV]HFtPV]yWWDUWDOPD]7XGRPi-
VXQNV]HULQWDPXQNiUyOtUWUHFHQ]LyNV]HU]ĘLQHPHPOtWLNH]WPHJ+DGURYLFV
DV]DYDNDWIRJDOPLN|UEHVRUROMDDPHO\HNEHDWXODMGRQQHYHNpVIHONLiOWyV]yN
LVEHOHWDUR]QDN+DGURYLFV 1985: 550–4).
A V]yFLNNHNIHOpStWpVHLPSR]iQVpVDGDWRNEDQQDJ\RQJD]GDJ0HJWDOiO-
KDWyNEHQQNDWiUJ\DOWV]DYDN|VV]HVYiOWR]DWiQNtYODEHOĘONNpS]HWWV]DYDN
DV]yMHOHQWpVHNpViUQ\DODWDLNLV0LQGH]HNHWVRNSpOGDWiPDV]WMDDOi$V]yFLN-
NHNHWDPDJ\DUV]yU|YLGHWLPROyJLiMiQDNEHPXWDWiVD]iUMDOH$PRQRJUi¿iYDO
NDSFVRODWEDQpUGHPHVNpWEtUiOyYpOHPpQ\pWLGp]QL1\RPiUND\,VWYiQDN|YHWNH-
]ĘWtUMDÄ+DGURYLFV/iV]OyPRQRJUi¿iMDW|EEpYV]i]DGRVHJ\WWpOpVQ\HOYLGRNX-
PHQWXPDLWPXWDWMDEH(EEHQDWpPiEDQDOLJKDOHKHWPDMGD]iOWDODIHOGROJR]RWW
IRUUiVRNDODSMiQEiUPL~MDWLVPRQGDQL0XQNiMDPLQGHQKDVRQOyMHOOHJĦNXWD-
WiVV]iPiUD±PLQWDEHYH]HWĘEHQLVHPOtWHWWHPSpOGDNpQWV]ROJiO´1\RPiUND\ 
1986/1987: 32). *UHJRU)HUHQFW|EEHNN|]|WWDIRUUiVRNMHOHQWĘVpJpWHPHOLNL
PDMGKR]]iIĦ]LÄ+DGURYLFV±KtYHQ|QPDJiKR]±DV]yWiULUpV]EHQV]pSVpJHV
V]LSRUNi]y|WOHWHNNHOWHOtWHWWV]yFLNNHNNHO|UYHQGH]WHWLPHJD]ROYDVyW´*UHJRU 
1985D: 492).
7XGRPiVXQNV]HULQW+DGURYLFVPRQRJUi¿iMiQDNKDVRQOyPĦIDM~pVQDJ\MiEyO
NRUWiUVPXQNiNNDOYDOy|VV]HKDVRQOtWiViWHGGLJPpJVHQNLQHPYpJH]WHHODODSR-
 +DGURYLFVHJ\YHOHNpV]tWHWWLQWHUM~EDQPRQGMDHOKRJ\PiUHJ\HWHPLVWDNRUiEDQNH]GHWWHOH]]HODNpU-
GpVN|UUHOIRJODONR]QL/XNDþ6WMHSDQ±âRNþHYLü'LQNRÄ0QRJHVDPVWYDULRWNULR´5D]JRYRUVSURIHVRURP
/iV]OyP+DGURYLFVHP5LMHþ>@(OVĘLO\HQWpPiM~N|]OHPpQ\H$KRUYiWEDQOHYĘPDJ\DUHOHPHNV]y-
I|OGUDM]LpVLGĘUHQGLSUREOpPiL,Q.RUQLV*\XODV]HUN(POpNN|Q\Y0HOLFK-iQRVKHWYHQHGLNV]OHWpVQDSMiUD
%XGDSHVW±
 $NURDWLVWD+DGURYLFV/iV]Oy(J\JD]GDJpOHWPĦQpKiQ\YRQiVD
VDQ$PĦHEEHQDWHNLQWHWEHQLV~MGRQViJRNDWWDUWDOPD](GPXQG6FKQHHZHLVQDN
DV]HUEKRUYiWQ\HOYQpPHWHUHGHWĦV]DYDLUyOtUWN|Q\YpYHO6FKQHHZHLV 1960) el-
OHQWpWEHQ+DGURYLFVRO\DQWpPiNDWLVWiUJ\DODPHO\HN6FKQHHZHLVQiOKLiQ\R]QDN
8WyEELN|]OLDIRJDORPN|UEHRV]WRWWM|YHYpQ\V]DYDNHWLPROyJLiMiWIRUUiVDL-
QDNV]iPDD]RQEDQPHJOHKHWĘVHQV]HUpQ\|VV]HVHQ(J\pYYHONpVĘEEMHOHQW
PHJDKRUYiWDQJOLVWD5XGROI)LOLSRYLü1986) PRQRJUi¿iMD(]DV]LJRU~DQYpYH
HOPpOHWLPXQNDDPHO\V]LQWHNL]iUyODJD]DQJROV]iV]V]DNLURGDOPRQDODSXODM|-
YHYpQ\V]DYDNIRQROyJLDLPRUIROyJLDLpVV]HPDQWLNDLEHLOOHV]NHGpVpWYL]VJiOMD
0LQG+DGURYLFV1985: 56–61), PLQG)LOLSRYLü1986: 190–2) ¿J\HOPHWV]HQWHO
DV]yN|OFV|Q]pVEHQDN|]YHWtWĘQ\HOYHNQHN6]iPRVPiVQ\HOYpV]MiUHOKDVRQ-
OyDQDQQDND]HWLPROyJLDLNXWDWiVRNEDQPiU UpJyWDHOIRJDGRWWHOYQHNHOOHQpUH
PLV]HULQWiWDGyQ\HOYQHND]V]iPtWDPHO\LNEĘOD]iWYHYĘQ\HOYD]LOOHWĘV]yW
N|OFV|Q]L%iUF]L 2001: 48; 0XOMDþLü 2000: 301). 6]NVpJWHOHQH]pUWN|]YHWtWĘ
Q\HOYHNUĘOEHV]pOQLPHUWH]HNHOIHGLNDOpQ\HJHWDQ\HOYHNN|]|WWLNDSFVRODWRN-
EDQPHJQ\LOYiQXOyGLQDPLNiW9LJ 2003: 473).
$]RNDPXQNiNDPHO\HN)LOLSRYLüHOPpOHWLPyGV]HUWDQLDODSYHWpVHQ\R-
PiQMHOHQWHNPHJ6RþDQDF 2004; 6RþDQDF HWDOWHUMHGHOHPEHQHOPDUDGQDN
+DGURYLFVPRQRJUi¿iMiWyO$]HOPRQGRWWDNDODSMiQNLMHOHQWKHWĘKRJ\+DGURYLFV
N|Q\YHQHP]HWN|]L|VV]HKDVRQOtWiVEDQLVJD]GDJHUHGHWLPXQND(]HQNtYOWR-
YiEELNLDGYiQ\RNV]iPiUDN|YHWHQGĘPLQWDNpQWV]ROJiOWDQ\HOYLNDSFVRODWRNWD-
QXOPiQ\R]iViEDQäDJDU6]HQWHVL; 'XGiV 2015).
3. +DGURYLFVHJ\PiVLNPRQRJUi¿iMDDQ\XJDWPDJ\DURUV]iJLPDIĘOHJEXUJHQ-
ODQGLKRUYiWRNtUiVEHOLVpJpYHOIRJODONR]LN1974).$]ROGDOWHUMHGHOPĦN|Q\-
YHWIHMH]HWDONRWMDD]tUiVEHOLVpJDEXUJHQODQGLKRUYiWRNpVQ\HOYNDQ\HOYL
IRUUiVRNDQ\HOYKHO\HVtUiVKDQJWDQV]yNpS]pVDODNWDQPRQGDWWDQV]yNLQFV
V]yV]HGHWpVV]|YHJPXWDWYiQ\RN
+DGURYLFVDKDQJRNDW>IRQpPiNDW@W|UWpQHWLIHMOĘGpVNEHQPXWDWMDEHpV
FVXSiQD OHJIRQWRVDEEKDQJWDQLYiOWR]iVRN OHtUiViUDV]RUtWNR]LN 53–77). A V]y-
NpS]pVWDOHJJ\DNRULEENpS]pVLWtSXVRNDODSMiQFVDNQHPV]i]ROGDORQROYDVKDWMXN
188–264).
$PRQGDWWDQLDOIHMH]HWEHQDPHO\DPRQRJUi¿DHJ\LNOHJWHUMHGHOPHVHEEUp-
V]HDV]HU]ĘPHJHPOtWLKRJ\DV]LQWD[LVDKRUYiWQ\HOYMiUiVNXWDWiVHJ\LNOHJHOKD-
Q\DJROWDEEWHUOHWH/HPRQGRWWDPDJ\DUQ\HOYWDQiEDQN|YHWHWWHOYHLQHN
D]DONDOPD]iViWyOpV9RQGUiN|VV]HKDVRQOtWyQ\HOYWDQiWN|YHWWH,QGRNOiVDtJ\
KDQJ]LNÄ(J\W|UWpQHOPLQ\HOYMiUiVLWDQXOPiQ\QHPDONDOPDVDUUDKRJ\HOPpOHWL
NtVpUOHWHNWDOiONR]yKHO\HOHJ\HQ(]pUWN|QQ\ĦV]tYYHOOHPRQGWDPD]HIIpOHHUHGH-
WLVpJUĘOpVWHOMHV¿J\HOPHPHWLQNiEEDPRQGDWWDQLMHOHQVpJHNKHO\HVPHJUDJDGi-
ViUDpVDOHKHWĘOHJWHOMHVHEEEHPXWDWiViUDIRUGtWRWWDP+DHJ\V]HUPpJPHJDGDWLN
QHNHPKRJ\PHJtUMDPDV]HUEKRUYiWLURGDOPLQ\HOYUpV]OHWHVPRQGDWWDQiWDPRV-
WDQLHVHWWĘOHOWpUĘHQDNNRUV]HUHWQpPLQNiEEIHOIRJiVRPDWpUYpQ\UHMXWWDWQL´
 $IXQNFLRQiOLVPDJ\DUPRQGDWWDQDODSMDL%XGDSHVW
 6DMiWIRUGtWiVRP$]HUHGHWLV]|YHJÄ(LQHKLVWRULVFKH'LDOHNWVXGLHLVWNDXPJHHLJQHW7XPPHOSODW]
IUWKHRUHWLVFKH([SULPHQWH]XVHLQ'DUXPYHU]LFKWHWHLFKOHLFKWHQ+HU]HQVDXI2ULJLQDOLWlWGLHVHU$UWXQG
ZDQGWHPHLQHJDQ]H$XIPHUNVDPNHLWOLHEHUGHUULFKWLJHQ(UIDVVXQJXQGP|JOLFKVWYROOVWlQGLJHQ'DWUVWHOOXQJ
 9tJ,VWYiQ
4. +DGURYLFVKDUPDGLNQDJ\RQIRQWRVNXWDWiVLWHUOHWpWHWLPROyJLDLWDQXOPiQ\DL
DONRWMiN6]HU]ĘQNQDJ\RQNRUiQNH]GHWWHWLPROyJLiYDOIRJODONR]QL,VPHUHWHLQN
V]HULQWHOVĘHWLPROyJLDLFLNNHEDQMHOHQWPHJ1956D), DPHO\HWNpVĘEE~MDE-
EDNN|YHWWHNE(]HNHWYpJONpWEHQpVEHQPHJ-
MHOHQWPRQRJUi¿iMDNRURQi]WDPHJ
(OVĘPRQRJUi¿iMiEDQ UpV]OHWHVHQNLIHMWL D]HWLPROyJLDLNXWDWiVVDONDSFVR-
ODWRVHONpS]HOpVHLWDPHO\HNHWH]]HOD¿J\HOHPUHPpOWypV]UHYpWHOOHOLQGtWÄ5pJL
PHJJ\Ę]ĘGpVHPD]KRJ\VRNSUREOHPDWLNXVV]yWPHJOHKHWROGDQLYDJ\OHJ-
DOiEELVPHJROGiViWKHO\HVLUiQ\EDOHKHWWHUHOQLKDDKDQJDODNpVMHOHQWpVYL]V-
JiODWiQW~OPHJ\QNDWiUJ\pVV]yW|UWpQHWHWDODSRVDQIHOGHUtWMNpV¿J\HOHPEH
YHV]QNPLQGHQRO\DQN|UOPpQ\WDPHO\DV]yV]iUPD]iViYDONDSFVRODWEDQIRQ-
WRVOHKHW(]HNUĘOUpV]OHWHVHEEHQNtYiQRNV]yOQL´+DGURYLFV 1965: 4)+DGURYLFV
HOPpOHWpEĘODN|YHWNH]ĘHOHPHNpUGHPHVHNDNLHPHOpVUH
D 1HPHOHJHQGĘHJ\V]yQDNFVDNDMHOHQWpVpW¿J\HOHPEHYHQQLKDQHP
DPHQQ\LUHOHKHWVpJHVPHJNHOOiOODStWDQLD]LOOHWĘV]yMHOHQWpVHLQHND]
LGĘUHQGLVRUUHQGMpW
E (]HQNtYOIRQWRVD]DODNYiOWR]DWRNLGĘUHQGLVRUUHQGMpQHNDPHJiOODSt-
WiVDDQQDNHOOHQpUHKRJ\H]QHPPLQGLJOHKHWVpJHVPHUWHJ\HVDUFKDL-
NXVQ\HOYMiUiVRNDODNYiOWR]DWDLQHPĘU]ĘGWHNPHJD]tURWWHPOpNHNEHQ
(]HQNtYODPHQQ\LEHQDIRUUiVRNOHKHWĘYpWHV]LND]DODNYiOWR]DWRN
KDQJDODNMiQDNU|J]tWpVpWLVHONHOOYpJH]QL
F $M|YHYpQ\V]DYDNW|UWpQHWpQHNpVGRNXPHQWiFLyMiQDNVRUiQPiVQ\HO-
YHNHWNO|Q|VHQD ODWLQW LV¿J\HOHPEHNHOOYHQQL6RN M|YHYpQ\V]y
pYV]i]DGRNNDONRUiEEDQDGDWROKDWy ODWLQQ\HOYĦ IRUUiVRNEDQpVRO\DQ
V]yDODNRNDPHO\HNQ\HOYW|UWpQHWLV]HPSRQWEyOIRQWRVDN2O\DQODWLQNL-
IHMH]pVHNQHND]D]RQRVtWiVDDPHO\HNDPDJ\DUV]DYDNQDNV]HPDQWLNDL
PHJIHOHOĘLVHJtWVpJHWQ\~MWDPDJ\DUV]yHUHGHWpQHNDPHJIHMWpVpQHN
G $]HWLPRQRNPHJiOODStWiVDD]iWDGyQ\HOYHNEHQQDJ\RQIRQWRVPHUW
SpOGiXORO\DQPDJ\DUV]DYDNPLQWDERNiOPD]VROD WiOFDHWLPROyJLDL
OHYH]HWpVpWN|QQ\tWLNPHJ
H 1DJ\MHOHQWĘVpJJHOEtUKDDIHOWpWHOH]HWWiWDGyQ\HOYV]DYiQDNW|UWpQHWpW
pVKDV]QiODWiQDNN|UOPpQ\HLWLVPHUMN+DGURYLFVH]HNQHNDV]HPSRQ-
WRNQDNDVHJtWVpJpYHOiOODStWRWWDPHJDPDJ\DUNRFND és |NOHO V]DYDN
FVHKHUHGHWpW
I $]RNDNXWDWiVRNLVKDV]QRVQDNEL]RQ\XOKDWQDNDPHO\HNQHJDWtYHUHG-
PpQ\UHYH]HWQHN0HJPDJ\DUi]]iNKRJ\HJ\DGRWWV]yHJ\DGRWWWHU-
OHWHQPLpUWQHPYROWKDV]QiODWEDQpVPHJPXWDWMiNKRJ\D] LOOHWĘV]y
KHO\HWWPLO\HQPiVV]DYDNYROWDNKDV]QiODWRVDN9pJOD] LVPHJiOOD-
StWKDWyKRJ\DNXWDWRWWV]yHOWHUMHGpVpWPHJHOĘ]ĘLGĘNEHQPLO\HQPiV
V]DYDNDWKDV]QiOWDN(EEĘO D V]HPSRQWEyOQDJ\ MHOHQWĘVpJJHOEtUQDN
DGDOPiFLDLDGDWRNDNRFNDV]yHWLPRQMiQDNDPHJiOODStWiViKR]$MiWpN-
GHUV\QWDNWLVFKHQ(UVFKHLQXQJHQ]X:LUGHVPLUHLQPDOYHUJ|QQWHLQHDXVIKULFKH6\QWD[GHUVHUERNURDWLVFKHQ
/LWHUDWXUVSUDFKH]XVFKUHLEHQVRP|FKWHLFKPHLQ$XIIDVVXQJPHKULQGHP9RUGHUJUXQGWUHWHQODVVHQDOVHV
GLHVPDOGHU)DOOLVW´+DGURYLFV 1974: 264).
 $NURDWLVWD+DGURYLFV/iV]Oy(J\JD]GDJpOHWPĦQpKiQ\YRQiVD
QDNXJ\DQLVH]HQDWHUOHWHQHJpV]HQPiVQHYHYROWpVH]DV]yKRUYiW
HUHGHWpWNL]iUMD
J 6]NVpJHVKRJ\PHJiOODStWVXNDYL]VJiOWM|YHYpQ\V]DYDNpVPDJ\DUHUH
GHWĦV]LQRQLPiLNYLV]RQ\iW(]PHJN|QQ\tWLDV]yKDV]QiODWEDQPHJPX-
WDWNR]yNO|QE|]ĘMHOHQWpVHNpVMHOHQWpViUQ\DODWRNPHJiOODStWiViW
K $V]yI|OGUDM]LHOYHNDONDOPD]iVDQDJ\N|UOWHNLQWpVWLJpQ\HOpVQDJ\-
V]iP~DGDWRNRQNHOODODSXOQLD+DGURYLFVYHONNDSFVRODWEDQNpWIRQWRV
HOYHWIRJDOPD]PHJ$PDJ\DUQ\HOYYpOKHWĘHQV]OiYHUHGHWĦV]DYD-
LYDONDSFVRODWRVOHJIRQWRVDEEV]HPSRQWDOHJUpJLEEDGDWRNI|OGUDM]LHO-
KHO\H]NHGpVpQHNDPHJiOODStWiVD+DDOHJW|EEDGDWHJ\WHUOHWUHPXWDW
DNNRURQQDQLOOHWYHD]RWWEHV]pOWiWDGyQ\HOYEĘOV]iUPD]LNDM|YHYpQ\-
V]y$EEDQD]HVHWEHQKDDV]yDGDWRNV]pWV]yUWDQIRUGXOQDNHOĘW|EE-
V]|U|VHJ\PiVWyOYDOyiWYpWHOOHONHOOV]iPROQXQN0iVHVHWHNEHQ
WXGQLOOLNKDDV]OiY±PDJ\DUQ\HOYKDWiUPHQWpQV]ĦNViYEDQDGDWROWDN
RO\DQPDJ\DUV]DYDNDPHO\HNV]OiYHUHGHWĦQHNWĦQQHNGHWiJDEEV]OiY
Q\HOYWHUOHWHQQHPIRUGXOQDNHOĘYDJ\NURQROyJLDLODJFVDNNpVĘQPXWDW-
KDWyNNLDNNRUEL]RQ\RVUDYHKHWĘKRJ\DPDJ\DUV]yQHPV]OiYHUHGHWĦ
KDQHPDPDJ\DUEyONHUOWDV]OiYQ\HOYHNEH+DGURYLFV 1965: 4–5).
+DGURYLFVYpJH]HWOHWLPROyJLDLDODSHOYHLQHNQDJ\RQIRQWRV~MpVPRQGKDWQLIRU-
UDGDOPLJRQGRODWiWIRJDOPD]]DPHJÄ%iUPLO\HQMyOHJ\HQLVHJ\Q\HOYW|UWpQHWL
V]yWiUNpWIRQWRVGROJRWQHPWXGPHJYDOyVtWDQLQHPWXGMDPLQGHQDGDWQiOPHJ-
DGQLDIRUUiVUDYRQDWNR]y¿OROyJLDLWXGQLYDOyNDWpVQHPWXGDNNRUDV]|YHJN|U-
Q\H]HWHWDGQLKRJ\D]DWiUJ\pVV]yW|UWpQHWPLQGHQYRQDWNR]iViWDPHO\HNDV]y
HUHGHWpQHNNXWDWiViEDQIRQWRVDNOHKHWQHNPLQGWDUWDOPD]]D,O\HQpVKDVRQOy
PHJIRQWROiVRNpUOHOWpNPHJEHQQHPDPHJJ\Ę]ĘGpVWKRJ\V]yIHMWĘNXWDWiVDLPDW
VDMiWDQ\DJJ\ĦMWpVHPUHNHOODODSR]QRPVH]DPHJJ\Ę]ĘGpVPXQNDN|]EHQHJ\UH
MREEDQPHJV]LOiUGXOWPHUWD]HOMiUiVKDV]QRVViJDOpSWHQQ\RPRQEHLJD]ROyGRWW´
+DGURYLFV 1965: 6).
+DGURYLFVHWLPROyJLDLHOMiUiViQDNVXPPi]DWDNpQWIRQWRVQDNWDUWMDNLHPHO-
QLKRJ\NXWDWiVDLEDQD]HOHP]pVHLVRUiQDGROJRNEyODV]DYDNMHOHQWpVpEĘOKDV]-
QiODWXNEyO WHUOHWLHOWHUMHGpVpEĘOLQGXOWNLpVFVDNYpJOIRJODONR]RWWIRQHWLNDL
pVPRUIROyJLDLNpUGpVHNNHOÄ0LQGHQWWNHUOWHPD]RO\DQHOMiUiVWDPHO\DEEyO
iOOKRJ\NRQVWUXiOXQNHJ\KDQJWDQLODJIHOWHKHWĘDODNRWDEEyOD]LOOHWĘV]yWEL]WRV
Np]]HOOHYH]HWMNVH]]HODSUREOpPiWPHJROGRWWQDNWHNLQWMN,QNiEEYiOODOWDP
DIiUDGViJRVDEEGHEL]WRVDEEHUHGPpQ\KH]YH]HWĘXWDW´+DGURYLFV 1965: 7).
+DGURYLFVLV¿J\HOHPEHYHWWHHOHP]pVHLEHQDKDQJIHMOĘGpVW|UYpQ\V]HUĦ-
VpJHLWGHPHJMHJ\]LKRJ\DPDJ\DUKDQJW|UWpQHWWHONO|Q|VHQDPiVVDOKDQJ-
]yNpYDONDSFVRODWRVLVPHUHWHLQNQDJ\RQKLiQ\RVDN$]HWLPROyJXVRNDNLNPHJ
QHPPDJ\DUi]RWWIRQHWLNDLMHOHQVpJHNNHOWDOiOMiNPDJXNDWV]HPEHQDQDOyJLiNDW
NHUHVQHN6RNV]RUD]RQEDQQHKp]DQDOyJLiNDWWDOiOQLpVVRNRO\DQKHO\]HWLVDGyGLN
 $ÄKDQJIHMOĘGpVW|UYpQ\V]HUĦVpJHL´IRJDORPPDONpWRNEyOQHKp]HJ\HWpUWHQL(OĘV]|UD]pUWPHUWYp-
OHPpQ\QNV]HULQWDQ\HOYHNEHQQHPIHMOĘGpVVHOKDQHPYiOWR]iVRNNDOYDQGROJXQN0iVRGV]RUD]pUWPHUWD]
~J\QHYH]HWWW|UYpQ\V]HUĦVpJHNDPHO\HNDKRUYiWQ\HOYpV]HWEHQLVKDV]QiOWIRJDOPDNLQNiEEFVDNWHQGHQFLiN
 9tJ,VWYiQ
PDMGDPHO\HNEHQHJ\HVV]DYDNHJ\pUWHOPĦHWLPROyJLDLPDJ\DUi]DWXNHOOHQpUH
RO\DQVDMiWRVIRQHWLNDLMHOHQVpJHWPXWDWQDNDPHO\HNUHVRKDQHPWDOiOXQNPDMG
DQDOyJLiWÄ,O\HQNRUD]HWLPROyJXVQHPWHKHWPiVWPLQWDUHQGHONH]pVUHiOOyPiV
HV]N|]|NNHOVRNV]RULJHQN|UOPpQ\HVpVIiUDGViJRVPXQNiYDOEL]RQ\tWMDHONpS-
]HOpVHLLJD]iW6ĘV]LQWpQV]yOYDD]LO\HQEL]RQ\tWiVQDNHOĘWWHPW|EEKLWHOHYDQ
PLQWD]HGGLJLKDQJWDQLLVPHUHWHLQNKH]YDOyPHUHYUDJDV]NRGiVQDN7pYHGpVWHUPp
V]HWHVHQtJ\LVOHKHWVpJHVGHPLQpOW|EEROGDOUyOSUyEiOMXNPHJHJ\V]yHUHGHWpW
PHJN|]HOtWHQLDWpYHGpVHNOHKHWĘVpJHDQQiONLVHEE´+DGURYLFV 1965: 8).
+DGURYLFVH]]HODPyGV]HUUHOIRUUDGDOPL~MtWiVWKDMWRWWYpJUHQHPFVXSiQ
PDJ\DURUV]iJLKDQHPQHP]HWN|]LV]LQWHQLV$]RQNLVV]iP~HWLPROyJXVRNHJ\L-
NHDNLNPXQNiLNDWW~OQ\RPyUpV]WtURWWIRUUiVRNUDDODSR]]iN$NRUiEELKDJ\R-
PiQ\RVV]yIHMWĘNXWDWiVWyOYDOyPHJNO|QE|]WHWpVODPHO\FVDNV]yWiULDGDWRNUD
WiPDV]NRGRWW V]yWiUIRUJDWyHWLPRORJL]iOiV D]~M IRUUiVRNRQDODSXOyPyGV]HU
D IRUUiVROYDVyHWLPRORJL]iOiVHOQHYH]pVWNDSWD+DGURYLFV 1956: 292; 0ROOD\ 
1982: 59).
$+DGURYLFViOWDONH]GHPpQ\H]HWW~MNXWDWiVLPyGV]HUHNEĘODPHO\HNFVDN
NHYpVPDJ\DURUV]iJLNXWDWyEDQWDOiOWDNN|YHWĘNUHY|OHMMHEEQHPN|YHWNH]LN
KRJ\DNRUiEELKDJ\RPiQ\RVV]yWiUIRUJDWyHWLPRORJL]iOiVHUHGPpQ\HLpUWpNWHOH-
QHN.QLH]VD,VWYiQQDNDPDJ\DUQ\HOYV]OiYHUHGHWĦM|YHYpQ\V]DYDLWIHOGROJR-
]yDODSYHWĘPRQRJUi¿iMiUyO1955, 1974) D]D]iOWDOiQRVDQHOIRJDGRWWYpOHPpQ\
KRJ\DV]yWiUIRUJDWyHWLPRORJL]iOiVFV~FVWHOMHVtWPpQ\pWMHOHQWL.QLH]VDEL]WRVpV
NL¿QRPXOWQ\HOYL tWpOĘNpSHVVpJHDODSMiQPHJDODSR]RWWpVEL]WRVHUHGPpQ\HNUH
MXWRWW8J\DQDNNRUD]iOWDODN|YHWHWWPyGV]HUQHNPHJYDQQDNDPDJDNRUOiWDL
Ä0LKHO\WDM|YHYpQ\V]yYL]VJiODWHJ\HWOHQQ\HOYUHV]ĦNONLWĦQQHNDV]yWiUIRU-
JDWyHWLPRORJL]iOiVKiWUiQ\DLpVKLiQ\RVViJDL$PDJ\DUQ\HOYM|YHYpQ\V]DYDLQiO
V]iPEDM|KHWĘHJ\HWOHQQ\HOYQHNVLQFVRO\DQW|UWpQHWLHWLPROyJLDLV]yWiUDDPHO\
D±NO|Q|VHQ UpJHEELNRUV]DNRNEDQ± V]NVpJHVQ\HOYMiUiVLQ\HOYI|OGUDM]L pV
Q\HOYV]RFLROyJLDL GLIIHUHQFLiOWViJJDO WiUQi IHO D NXWDWiVKR] V]NVpJHV DQ\DJRW´
0ROOD\ 1982: 52).
+DD]HWLPROyJLDLNXWDWiVIRUUiVHOHP]pVHQDODSV]LNQHKH]HQYiUKDWyHOKRJ\
HJ\HWOHQNXWDWyKDWDOPDVPHQQ\LVpJĦHWLPROyJLiWSURGXNiOMRQ+DGURYLFVNpW
PRQRJUi¿iMiEDQLOOHWYHV]yHUHGHWpWIHMWHWWHPHJ+DGURYLFV 1965, 1975). 
$]HOVĘPXQNiUyOtUWUHFHQ]LyV]HU]ĘMHKDQJV~O\R]]DLVKRJ\KRVV]~pYHNLJWDUWy
NXWDWyPXQNDHUHGPpQ\HLUĘOYDQV]y0ROOD\ 1982: 60).
)HOPHUODNpUGpVKRJ\DQMXWRWWHO+DGURYLFVD]HPOtWHWWHWLPROyJLDLHOYHN
PHJIRJDOPD]iViKR]6DMiWHOJRQGROiVDLNpSH]WpNDODSMiWYDJ\PiVQ\HOYpV]HN
JRQGRODWDLLVKDWiVWJ\DNRUROWDNUi"0ROOD\.iURO\YpOHPpQ\HV]HULQW+DGURYLFV
HJ\LNHOĘIXWiUiQDN+DUWQDJHO(U]VpEHWWHNLQWKHWĘDNLNXWDWiViWIRUUiVRNUDDODSR]-
WD+DUWQDJHO 1933; 0ROOD\ 1982: 63)..XWDWiVLPyGV]HUHD:|UWHUXQG6DFKHQ 
FtPĦ IRO\yLUDWEDQ +HLGHOEHUJ±PHJIRJDOPD]RWWHOYHNHQDODSXO 
.LVV/DMRV1976: 31) H]]HONDSFVRODWEDQ6FKXFKDUGWJRQGRODWDLWLGp]LÄQHP
 (]]HONDSFVRODWEDQNLNHOOMDYtWDQXQN.LVV/DMRVW6]HULQWHDIRO\yLUDWPXQNDWiUVDLRV]WUiNRNYROWDN
.LVV 1976: 31). .|]ONFVDN5XGROI0HULQJHUYROWRV]WUiN:LOKHOP0H\HU/ENHVYiMFL+XJR6FKXFKDUGW
SHGLJQpPHWV]OHWpVĦYROW
 $NURDWLVWD+DGURYLFV/iV]Oy(J\JD]GDJpOHWPĦQpKiQ\YRQiVD
PLQGLJKHO\H]HQGĘNDV]DYDNDGROJRNHOpKDQHPDGROJRNLVDV]DYDNHOpDKRJ\
NH]GHWWĘOIRJYDYROWDN´6SLW]HU 1922: 104).
+DGURYLFVHWLPROyJLDLPyGV]HUpQHNEHPXWDWiViUDDPDJ\DUODEGDIĘQpY
V]yIHMWpVpWYiODV]WRWWXNNL$V]yHWLPROyJLDLNDSFVRODWEDQiOODKRUYiWpVV]HUE
ORSWDV]yYDO6]HU]ĘQNHOVĘOpSpVEHQDIĘQpYODSWDDODNYiOWR]DWiWiOODStWRWWDPHJ
0iVRGLNOpSpVEHQD]iWDGyQ\HOYHWNHOOHWWPHJKDWiUR]QLYDJ\LVD]WKRJ\DKRU-
YiW±V]HUEpVDPDJ\DUQ\HOYYLV]RQ\ODWiEDQDPDJ\DUiWDGyYDJ\SHGLJiWYHYĘ
Q\HOYH+DGURYLFVVRN'DOPiFLiUDYRQDWNR]yODWLQQ\HOYHQtUWYHOHQFHLGRNX-
PHQWXPDODSMiQNLPXWDWWDKRJ\HUHGHWLOHJRO\DQIHJ\YHUUHOYDQGROJXQNEDORWH
FXPLJQHDPHO\HWYiURVRNRVWURPiQiOYDJ\WN|]HWHNEHQKDV]QiOWDN(]WDYDV-
EyOYDJ\DJ\DJEyONpV]tWHWWJ|PEIRUPiM~HV]N|]WSDUi]]VDOYDJ\IRUUyV]XURNNDO
W|OW|WWpNPHJpVD]HOOHQVpJUHKDMtWRWWiN$V]yQDNHEEĘODMHOHQWpVpEĘOIHMOĘG|WW
NLNpVĘEED¶MiWpNODEGD¶MHOHQWpV$]ÄRODV]´YHOHQFHLIĘQpYQHNYDQHJ\Pi-
VLN¶V]DYD]yJRO\y¶MHOHQWpVHLV$V]yDGDWROKDWyDODNYiOWR]DWDLEDOORWWDEDORWWD
EDOOXWDSDOOXWDEDORFWD$¶MiWpNODEGD¶MHOHQWpVLGĘEHQDOHJNpVĘEELIHMOHPpQ\
$W|UWpQHWLDGDWRNDODSMiQ+DGURYLFVEL]WRVDEEDQKRJ\DPDJ\DUV]yHWLPRQMD
EDOORWWDYDJ\SDOORWWD
+DGURYLFVPHJYLOiJtWMDD]ÄRODV]´YHOHQFHLV]yQDNDPDJ\DUQ\HOYIRQR
PRUIROyJLDLUHQGV]HUpEHYDOyEHLOOHV]NHGpVpWLV$]HOVĘV]yWDJNLHVpVpWD]]DOPD-
J\DUi]]DKRJ\D]HOVĘV]yWDJYDJ\DV]yNH]GĘKDQJV~O\WDODQPDJiQKDQJ]yHMWpVH
D]RODV]EDQJ\HQJH±HQQHNDOiWiPDV]WiViUDV]iPRVRODV]HUHGHWĦGpOV]OiYV]yW
LGp]± DPHO\HW D] LGHJHQDMN~DNQHPKDOODQDN$ SSJHPLQiWDNLDODNXOiViW
DWWKDQJFVRSRUWHOKDVRQXOiViYDOPDJ\DUi]]D+DGURYLFV 1975: 87–9).
+DGURYLFVD]WiOOtWMDKRJ\DV]OiYORSWD ORIWDV]DYDNiWYpWHOHNDPDJ\DUEyO
1975: 89). (]WDYpOHPpQ\pWDV]HUEKRUYiWQ\HOYPDJ\DUM|YHYpQ\V]DYDLUyO tUW
PRQRJUi¿iMiEDQLVPHJLVPpWOL1985: 343–4). ,WWNHOOPHJMHJ\H]QQNKRJ\DNp-
VĘEELPDJ\DUHWLPROyJLDLV]yWiUDNQHPIRJDGWiNHODYpOHPpQ\pW(:8QJ(V]
+DGURYLFVIHQWHPOtWHWWHWLPROyJLDLPDJ\DUi]DWDQpPLNLHJpV]tWpVUHV]RUXO
6]HU]ĘQNLVÄiOGR]DWD´XJ\DQLVDPDJ\DUKXQJDUROyJXVRNiOWDOIpPMHO]HWWHWLPROy
JLDLHOMiUiVQDN(]DV]HPOpOHWD]tUWJHPLQiWiNDWRO\DQQ\HOYHNEHQLVNHWWĘVKDQJ-
]yQDNWDUWMDDPHO\HNEHQH]HNHJ\iOWDOiQQHPOpWH]QHN(]HQDODSXO+DGURYLFVQDN
DEDOORWWD SDOORWWDDODNRNNDONDSFVRODWRVpUWHOPH]pVHLV$]LO\HQJHPLQiWiNNDO
OHMHJ\]HWWDODNRND]pV]DNNHOHWLWiOLDLQ\HOYMiUiVRNEDQVHPPLO\HQIRQpPDYDJ\
KDQJpUWpNNHOQHPUHQGHONH]QHNEHQQNXJ\DQLVQLQFVJHPLQiWD5RKOIV 1966: 
228–39 §). $WWĺSWHOKDVRQXOiVWWHKiWNLNHOO]iUQXQN
0iVRGLNPHJMHJ\]pVQND]HOQHYH]pVHNNHONDSFVRODWRV$]HWLPROyJLiEDQ
pVDQ\HOYLNDSFVRODWRNNXWDWiViEDQUpJyWDKDV]QiODWRVDNRO\DQHOQHYH]pVHNPLQW
ÄRODV]QpPHW´VWE.pWVpJWHOHQOJ\DNRUODWL~J\LVPRQGKDWQLPXQNDQpYpUWpNN
YDQ DEEDQD] pUWHOHPEHQKRJ\RO\DQQ\HOYWHUOHWUHXWDOQDN DPHO\HQKDVRQOy
HJ\PiVVDOURNRQViJLIRNEDQiOOyQ\HOYMiUiVRNWDOiOKDWyN0HJHPOtWHQGĘKRJ\
Q\HOYW|UWpQHWLV]HPSRQWEyOSpOGiXODKRUYiWYDJ\DPDJ\DUQ\HOYÄRODV]´M|YH-
YpQ\V]DYDLDYHOHQFHLQ\HOYMiUiVEyOV]iUPD]QDN
A EDORWDIĘQpYQHNDPDJ\DUQ\HOYIRQRPRUIROyJLDLUHQGV]HUpEHYDOyEH-
LOOHV]NHGpVpQHN*LRYDQ%DWWLVWD3HOOHJULQLRODV]Q\HOYpV]LV¿J\HOPHWV]HQWHOW
.LLQGXOiVLSRQWMDDODEDORWDĺODODERWDKDQJiWYHWpVIHOWpWHOH]pVH$KDQJiWYHWpV
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Q\RPiQ±DPHO\HWDKDWiUR]RWWQpYHOĘODpVDV]yKDQJV~O\QDNDPDJ\DUQ\HOY
KDQJV~O\R]iVLV]DEiO\DLKR]YDOyDONDOPD]NRGiVDNpQWD]HOVĘV]yWDJUDYDOyHOWROy-
GiVDWHWWOHKHWĘYp±DOD OjERWDDODNM|WWOpWUH$PiVRGLNV]yWDJNLHVpVHODERWD 
pVDPiVVDOKDQJ]yHOKDVRQXOiVDD ODSWDYDJ\ ODEGD DODNRNNLDODNXOiViKR]YH-
]HWHWW3HOOHJULQLHPHNLHJpV]tWpVHNNHORV]WMD+DGURYLFVOHYH]HWpVpW3HOOHJULQL 
1992: 68–9).
3HOOHJULQLPDJ\DUi]DWiQDNV]iPRVJ\HQJHSRQWMDYDQ(OĘV]|U LVQDJ\RQ
YLWDWKDWyD IĘQpYQHNKDWiUR]RWWQpYHOĘYHOYDOyiWYpWHOH ODEDORWD1HP LVPH-
UQNHJ\HWOHQRO\DQHVHWHW VHPKRJ\HJ\ M|YHYpQ\V]yDQpPHW IUDQFLDYDJ\
RODV]Q\HOYEĘOQpYHOĘMpYHOHJ\WWNHUOWYROQDEHDPDJ\DUQ\HOYEH0LpUWNHO-
OHQHDEDORWDIĘQpYQHNNLYpWHOWNpSH]QLH"(WHNLQWHWEHQ3HOOHJULQLDGyVXQNPD-
UDGYiODV]iYDO0iVRGV]RUDIHOWpWHOH]HWWKDQJYiOWiVLVV]iPRVSUREOpPiWYHWI|O
$]DIRUUiVDPHO\UH3HOOHJULQLKLYDWNR]LND]WPRQGMDKRJ\DKDQJiWYHWpVDPD-
J\DUQ\HOYEHQHJ\HVKHO\]HWHNEHQJ\DNUDQIRUGXOHOĘSpOGiXODKPiVVDO-
KDQJ]yYLV]RQ\ODWEDQKPĺPKORKPDĺORPKD YHKPHVĺYHPKHV 
K݄ĺ݄KNRKQ\DĺNRQ\KD NXKQ\yĺNXQ\KyKMĺMKNiKO\D 
ĺNiO\KDPiVNDSFVRODWEDQYLV]RQWULWNiQWNĺNWfetekeĺIHNHWHE 
WVĺWVEERQFĺFRPE3HOOHJULQL+DGURYLFVHJ\PiVLNHWLPROyJLDLPD-
J\DUi]DWiEyOLGp]LD]OQĺQOKDQJiWYHWpVWFDOGDQRĺNDQGDOOy7RYiEEL
SpOGiNDKDQJiWYHWpVUHNݹĺݹNV]|NFVHĺV]|FVNHNWVĺWVN
ODWOHFWLRĺOHFNH.LVV±3XV]WDL 2003: 110).0HJMHJ\]HQGĘKRJ\DKDQJiWYHWpV
V]LQWHNLYpWHOQpONODV]yEHOVHMpEHQHOĘIRUGXOyPiVVDOKDQJ]yVIRQpPiNDWpULQWL
)HOWHKHWĘHQH]pUWLQGXONL3HOOHJULQLDODEDORWDV]HUNH]HWEĘOKRJ\HOJRQGROiViW
HOIRJDGKDWyEEiWHJ\H
2ODV]NXWDWyQNNDONDSFVRODWEDQIHOPHUODNpUGpVPLO\HQV]LQWHQWXGRWWPD-
J\DUXO1\HOYQNHWQHPEHV]pOWHpVQHKp]IHOPpUQLKRJ\PHQQ\LUHYROWNpSHV
PDJ\DUV]|YHJHNHWPHJpUWHQL$QQ\LEL]WRVKRJ\UHQGHONH]HWWEL]RQ\RVLVPHUH-
WHNNHODPDJ\DUQ\HOYW|UWpQHWUĘO(]HQD]DODSRQIRJODONR]RWWD]RODV]±PDJ\DU
Q\HOYLNDSFVRODWRNNDOLV
(OMiUiViYDONDSFVRODWRVDQIRQWRVQDNWDUWMXNKRJ\+DGURYLFVQDNDNHOHWL
Q\HOYHNYRQDWNR]iViEDQPHJIRJDOPD]RWWYpOHPpQ\pWLGp]]NÄ$PHVV]LUĘONH-
OHWUĘOM|WWV]DYDNW|UWpQHWpWFVDNDV]ĦNHEEHXUySDLN|UQ\H]HWEHQQ\RPR]RP(]W
|QNULWLNiYDOpVWXGDWRVDQWHV]HP1HPYROQDpUWHOPHKRJ\V]yWiUDNQ\RPiQRO\DQ
Q\HOYHNWHUOHWpUHNDODQGR]]DPDPHO\HNNHOVRKDQHPIRJODONR]WDPDPHO\HNEĘO
V]|YHJHNHWQHPROYDVWDP$]LO\HQNDODQGR]iVRNN|]EHQD]HPEHU|QNpQWHOH-
QOLVQDLYViJRNEDWpYHGpVYHV]pO\H]WHWLDMyOPHJDODSR]RWWHJ\pEYpOHPpQ\HN
NRPRO\ViJiW´+DGURYLFV 1975: 5). (QQHND]iOOiVSRQWQDNPHJDODSR]RWWViJiWN-
O|Q|VHQDN|YHWNH]ĘSpOGiNHUĘVtWLNPHJ5RQDOG:DUGKDXJKDNLV]RFLROLQJYLV]-
WLNDLPXQNiMiKR]V]LQWHNLYpWHOQpONOFVDNDQJROQ\HOYĦV]DNLURGDOPDWKDV]QiOW
IHOV]iPiUDWHOMHVHQLVPHUHWOHQQ\HOYHNNHOLVIRJODONR]LN$KRUYiWpVV]HUEQ\HOY
 %iUF]L*p]D±%HQNĘ/RUiQG±%HUUiU-ROiQ$PDJ\DUQ\HOYW|UWpQHWH7DQN|Q\YNLDGy%XGD-
SHVW±
 $WVݤĺݹĺ]MHOHQVpJHWFt]VLyĺFVt]Ly%iUF]L*p]D±%HQNĘ/RUiQG±%HUUiU-ROiQ
$PDJ\DUQ\HOYW|UWpQHWH7DQN|Q\YNLDGy%XGDSHVWQHPWHNLQWKHWMNKDQJiWYHWpVQHNPHUWLWWIRQpPDKH-
O\HWWHVtWpVUĘOYDQV]y
 $NURDWLVWD+DGURYLFV/iV]Oy(J\JD]GDJpOHWPĦQpKiQ\YRQiVD
QiODYiOWR]DWRNN|]|WWPHJOpYĘNO|QEVpJHNpU]pNHOWHWpVpUHD¶YRQDW¶ MHOHQWp-
VĦV]HUEYDURVpVDKRUYiWJUDGV]DYDNDW LGp]L:DUGKDXJK 2005: 29).11 0LQGNpW
V]yPHJWDOiOKDWy D KRUYiW pV D V]HUEQ\HOY V]yNLQFVpEHQ$] HOVĘPLQW HODYXOW
V]yDKRUYiWQ\HOYEHQ¶.p]PĦYHVpVNHUHVNHGĘWHOHSOpVYiURV¶MHOHQWpVEHQ
DGDWROW5+-(]HQNtYOKHO\QHYHNEHQLVHOĘIRUGXOSO6SOLW6SDODWRHJ\LN
YiURVUpV]pQHNQHYHNpQW$V]yWDV]HUEQ\HOYEHQLVDGDWROWiN$PiVRGLNIĘQpY
MHOHQWpVHPLQGDNpWQ\HOYEHQ¶YiURV¶$YRQDWV]yUDDKRUYiWEDQDYODNDV]HUEEHQ
DYR]KDV]QiODWRV$V]HU]ĘHOQp]KHWHWWYDODPLWMHJ\]HWHLEHQDPLDQQDNDEL]RQ\t-
WpNDKRJ\HJ\LNQ\HOYHWVHPLVPHUL±LO\HQKLEiWQ\HOYLVPHUHWELUWRNiEDQOHKHWHW-
OHQHON|YHWQL0iVLNSpOGiQNDQ\HOYW|UWpQHWEĘOV]iUPD]LN(GZDUG6DSLUV]HULQW
D]RURV]ܺIRQpPDEHWĦMHOHɵiWYpWHOD¿QQXJRUQ\HOYHNEĘO6DSLU 
(OHJHQGĘOHWWYROQDKDEiUPLO\HQDV]OiYQ\HOYWXGRPiQ\EDEHYH]HWĘYDJ\D]ĘV-
V]OiYQ\HOYUĘOV]yOyPXQNiWNH]pEHYHV]KRJ\H]WDWpYHVPHJiOODStWiVWHONHUOMH
$]ĘVV]OiYEDQpVDV]OiYQ\HOYHNNRUDLV]DNDV]iEDQXJ\DQLVDGDWROWH]DIRQpPD
9pOHPpQ\QNV]HULQWDEDORWDV]yQDNDPDJ\DUQ\HOYIRQRPRUIROyJLDLUHQG-
V]HUpEHYDOyEHLOOHV]NHGpVHNRPRO\QHKp]VpJHNQpONOPDJ\DUi]KDWy.LLQGXOiVL
V]yNpQWI|O|VOHJHVDOD EDORWDKDWiUR]RWWQpYHOĘIĘQpYV]HUNH]HWUHJRQGRO-
QXQN$YHOHQFHLEDORWDiWYpWHOHW|UWpQWPHJDPHO\EĘODPiVRGLNKDQJV~O\WDODQ
PDJiQKDQJ]yNLHVHWW$PiVRGLNKDQJV~O\WDODQQ\tOWV]yWDJEDQOpYĘPDJiQKDQJ-
]yNLHVpVHV]RNiVRVMHOHQVpJDPDJ\DUQ\HOYEHQDPHO\QDJ\RQUpJyWDKDW$]tJ\
NDSRWWEDOWDV]yHJ\EHHVHWWD]¶$[W¶ MHOHQWpVĦ W|U|NHUHGHWĦEDOWDV]DYXQNNDO
DPHO\QHNHOVĘDGDWDEyOV]iUPD]LN7(6]$KRPRQtPLDHONHUOpVp-
UHNHUOWVRUDEOĺOEKDQJiWYHWpVUHEDOWDĺODEWD$ODEGDODSWDDODNRN
HOĘUHKDWy]|QJpVHGpVVHOLOOHWYHKiWUDKDWy]|QJpWOHQHGpVVHODODNXOWDNNL
+DGURYLFVHWLPROyJLDLHOYHLpVPyGV]HUHNHYpVN|YHWĘUHWDOiOWDN0DJ\DURU-
V]iJRQ.|]pMNWDUWR]LNDPiUHPOtWHWWJHUPDQLVWD0ROOD\.iURO\DNLKDQJV~-
O\R]WDKRJ\NXWDWiVDLEDQV]HU]ĘQNHOYHLWN|YHWWHpVYDOyVtWRWWDPHJ
.|]pMNWDUWR]LNPpJDJHUPDQLVWD+RUYiWK0iULDpVDV]ODYLVWD*UHJRU
)HUHQF.LVV/DMRV=ROWiQ$QGUiV
5. +DGURYLFVPRQRJUi¿iLQDNYLVV]KDQJMDFVHNpO\YROW0DJ\DURUV]iJRQ$](|WY|V 
/RUiQG7XGRPiQ\HJ\HWHPHQPĦN|G|WWNROOpJiNRQNtYOQHPtUWDNUHFHQ]LyWDODS-
YHWĘPXQNiLUyO$%XGDSHVWHQNtYOLV]pNKHO\ĦV]ODYLV]WLNDLIRO\yLUDWRND'LVVHU
WDWLRQHV 6ODYLFDH6]HJHGpVD6ODYLFD'HEUHFHQHJ\HWOHQV]yWQHPV]HQWHOWHN
H]HNQHNDPĦYHNQHN$EXGDSHVWLNROOpJiNN|]|WW V]ODYLVWiNDW *UHJRU 1977; 
1\RPiUND\ 1986/1987)JHUPDQLVWiW0ROOD\ 1967, 1977), V]ODYLVWiWpVJHUPDQLVWiW
.LUiO\±0ROOD\pVHJ\HWOHQKXQJDUROyJXVW+H[HQGRUI 1966)WDOiOXQN
$KXQJDUROyJXVRNpVPiVPDJ\DURUV]iJLQ\HOYpV]HNW|EEVpJHQHPYHWWWX-
GRPiVW+DGURYLFVPRQRJUi¿iLUyO6RNMyOPHJDODSR]RWWHWLPROyJLiMiWKDJ\WiN
¿J\HOPHQNtYO1HPLVPHUMNHQQHNDWDUWy]NRGiVQDND]RNiWpVQHPLVWLV]WQNHQ-
QHNNLGHUtWpVH(]]HONDSFVRODWRVDQD]RQEDQNpWMHOHQVpJUHV]HUHWQpQND¿J\HOPHW 
IHOKtYQL$]HOVĘ7HPHVL0LKiO\QDNDPiVRGLNYLOiJKiERU~XWiQLPDJ\DUQ\HO-
 $]LGp]HWWV]DYDNDPDJ\DUIRUGtWiVEyOV]iUPD]QDN$IRUGtWyDYDURVYDURVDODNRWKHO\HVHQYDURã 
YDURݕKHO\HWWD]DQJROHUHGHWLEĘOYHWWHiW
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YpV]HWUĘO V]yOy pUWpNHOĘN|WHWpEHQ WDOiOKDWy+DGURYLFVNpW HWLPROyJLDLPRQRJ
Ui¿iMiUyO QpKiQ\V]ĦNV]DY~HJ\HWOHQSR]LWtY MHO]ĘW WDUWDOPD]y
PRQGDWEDQV]iPROEHpVHPOtWpVWVHPWHV]DODSYHWĘHQ~MNXWDWiVLHOYHLUĘO$]XWi-
QDN|YHWNH]Ę2UV]iJK/iV]OyPXQNiVViJiYDONDSFVRODWRVLVPHUWHWpVEHQYLV]RQW
PiUQHPEiQLN V]ĦNPDUN~DQDGLFVpUHWWHO Ä0iVLNHPOtWpVUHpUGHPHVPXQND
+DGURYLFV/iV]OyQDNª6]DYDNpVV]yOiVRN©FtPĦN|WHWHWLH]DNRUiEEDQN|]UH
DGRWWª-|YHYpQ\V]yYL]VJiODWRN©DGDWJ\ĦMWpVHPHOOpNWHUPpNHNpQWQHPFVDNV]OiY
RODV]QpPHWpVEL]RQ\WDODQHUHGHWĦM|YHYpQ\V]yNDWWiUJ\DOKDQHPPDJ\DUHUH-
GHWĦHNHWVĘWV]yOiVRNDWLV±0LQWHJ\H]HUOH[pPiWGROJR]IHOKD]DLDQJOLV]WLNiQN
OHJNLHPHONHGĘEEDODNMDDPDJ\DUV]yWiUWXGRPiQ\PHJDODStWyMD2UV]iJK/iV]Oy
ª$QJROHUHGHWĦHOHPHNDPDJ\DUV]yNpV]OHWEHQ©FtPĦPXQNiMiEDQ(NpUGpVN|U-
UHOKD]iQNEDQLO\HQPpO\VpJLJHOĘV]|U2UV]iJK/iV]OyIRJODONR]RWWQRKDPiU
UpJyWDW|EEDQJROHUHGHWĦV]DYXQNUyOHGGLJPpJVHQNLVHPLVPHUWHWWHD]DQJRO
KDWiVWHUMHGHOPpWPpO\VpJpWNURQROyJLiMiW´7HPHVL 1980: 317).
A PiVRGLNMHOHQVpJKRJ\HWLPROyJLDLV]yWiUDLQNV]yFLNNHLQHNV]HU]ĘLN|-
]|WWNHYpVV]ODYLVWiUDJHUPDQLVWiUDURPDQLVWiUDWXUNROyJXVUDOHOQNėNLQNiEE
D OHNWRURNN|]|WW V]HUHSHOQHN$] LVN|]WXGRWWD]RQEDQKRJ\DV]HU]ĘNQHP
PLQGLJN|YHWLNOHNWRUDLNDMiQOiVDLW(WLPROyJLDLV]yWiUDLQNEDQDYH]HWĘV]HUHSHW
DKXQJDUROyJXVRNYLV]LNpVVRNHVHWEHQĘNG|QWHQHNRO\DQHWLPROyJLiNUyODPH-
O\HNHOG|QWpVpKH]QHPEL]WRVKRJ\NHOOĘLGHJHQQ\HOYLpVIĘOHJD]HJ\HVQ\HOYHN
W|UWpQHWpYHONDSFVRODWRVLVPHUHWWHOUHQGHONH]QHN
$+DGURYLFV/iV]OyPXQNiVViJiQDN WDUWy]NRGyPHJtWpOpVpYHONDSFVRODWR-
VDQIHOPHUODNpUGpVOHKHWVpJHVKRJ\H]D]VHQLiOLVpVHUHGHWLQ\HOYpV]PiVRNDW
]DYDUWYDJ\LQJHUHOW"(]LVHONpS]HOKHWĘpYHQiWYROWD0DJ\DU7XGRPiQ\RV
$NDGpPLDOHYHOH]ĘWDJMDPLUHDYiUDNR]iVpYpEHQYpJUHHOQ\HUWHDUHQGHV
DNDGpPLDLWDJViJRW
+DGURYLFV/iV]OyPXQNiVViJiQDNFVDNV]ĦNNHUHV]WPHWV]HWpW WXGWXNU|YL-
GHQEHPXWDWQLKDOiOiQDNpYIRUGXOyMDNDSFViQ5HPpOMNHOM|QPDMGD]LGĘ
DPLNRU|QiOOyN|WHWIRJMDpOHWPĦYpWUpV]OHWHVHQUHSUH]HQWiOQL±DKRJ\DQH]PiV
PDJ\DURUV]iJLV]ODYLVWiNHVHWpEHQPiUPHJYDOyVXOW
6=$.,52'$/20
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pYLNLDGiV
KDVRQPiVNLDGiVD@
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